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Ö N S Ö Z
Tiyatromun El Programına 12. inci Önsöz yazısını açık 
bir kalple döktürüyorum, 12. inci Önsöz yazısı deyince, a- 
dımı taşıyan Karaca Tiyatro binasında tam 12 sene oyun 
oynamış olduğum anlaşılır. Eu 12 seneden daha önce, o- 
yunumun yaptığı hasılatın yarısını b r  takım salaş tiyat­
ro bina sahiplerine kira olarak vermek suretiyle bu salaş 
tiyatrolarda pek çok oyunlar oynadım. Sahnede geçirdi­
ğim 40 sene içinde hiç b r zaman iddialı bir pozda görün­
medim. Bu bakımdan çok bahtiyarım. Tiyatroda kümün 
işini başarmadan örce iddialı pozda görünmesi bence çok 
gülünçtür. Her meslekde böyledir ya... Fakat Tiya.rcdu 
hayal kırıklığının yarası pek öyle kolay kolay çabucacık 
geçmez. Bendenizde böyle pek çok yaralar açılıp kapan­
mıştır.
Bir de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bizde yerli 
güldürücü Tiyatro nedense pek haffe  alınır. Oynadığımız 
oyunlara: “Eğlenceli oyun”, ‘‘-Vakit geçirtiyor”, “Çok gül­
dük” denir. Bu klişe lâflar Tiyatro kritik yazılanında çoğu 
zaman baş köşeyi işgal eder, işte bütün desteğ miz bu klişe 
lâflardır bir .ömür bovunca.
Bendeniz Cibafi Karakolu oynarım: “Güzel Tuluat O- 
yun” derler. Devlet Tiyatrosu Gogol’un Müfettişini oynar: 
“Aman ne sanat” derler, Müfettişde; Kaymakam, Man- 
keme Reisi, memur tipleri seyirciyi güldürür. Cibali Ka­
rakolunda ise Komseı Cafer Sabbah aynı işi görür. Pek 
iyi neden Rusların Müfettişine karşı bu saygılı davranış 
da, teri yanda Komser Cafer Sabbah’ın karşısında, eller 
apış aralarında: “Körolma güldürdün bizi”, “öldürdün bi­
zi” demeler gırla gider.
Şu bir kaç sene içinde dönen bir filme takılıyor göz,- 
lerim. Avrupa’nın kültürü bize Tophane kanalı ile girer. 
Toka et 50 lirayı bas bağrına, piresine, bitine şefkatle ba­
kan Alman, Fransız, İtalyan yosmayı. Ne kültür, ne kül­
tür... Üzülme sil gözünün yaşını iyi olur inşallah.
Lâfı burada kesmeği münasip görüyorum.
Yine her se^e olduğu gibi bu sene de perdemi besmele 
ile açıyor, kadirşinas seyircilerime Cenab-ı Hakdan pürüz­
süz, neşeli, uzun bir ömür diliyorum.
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Vak’a aynı gecede geçer.
Tiyatromuz Fotoğrafları : Foto (Stil)
Perukalarımız. Ankara (Prenses kuaför) tarafından ha arlanmıştır.
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• Çocuklar ve büyükler için çeşitli yayın­
lar yapmak
• Özel teşebbüse dayanan ilk sanat tiyat­
rosunu açmak
• Halk oyunlarımızın yayılıp tanınması 
için tesis kurmak ve festivaller düzen- 
lernek.
• Halk türkülerimizi çok sesli koro için 
harmonize ettirmek ve bunları konser­
lerle halka dinletmek.
• Halk sanatlariyle ilgili çeşitli sergiler
açmak
• Memleketimizin yaratıcı gücünü teşvik 
için çeşitli ödüller koymak ve yarışma­
lar tertip etmek
gibi
Kültür ve Sanat Hizmetleri
ile
memleketin manevi kalkınmasında 
ödev alan tek Banka:
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salar! bulunan PURO 
TUVALET SABUNU 
cildi temizler... besler... 
korur... çiçek gibi taze 
ve kad i f e  gibi  yu­




100 DE 100 SAFTIR
Terkibinde krem has­
salar! bulunan PURO 
TUVALET SABUNU 
cildi temizler... besler... 
korur... çiçek gibi taze 
ve kadi fe  gibi yu­
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